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Der Deutsche Sangerbund und das
"
deutsche Lied\
Mit seiner Bemerkung gegenuber den Preisrichtern des vierten
"
Kai-
serpreissingens\ 1909 in Frankfurt am Main, solange dem deutschen
Volk sein Volkslied erhalten bleibe, solange bleibe auch das Volk
gut, hatte Wilhelm II. nach dem Erscheinen des Volksliederbuchs
fur Mannerchor (
"
Kaiserliederbuch\) 1906 erneut eine heftige De-
batte uber das geeignete Repertoire fur Mannergesangvereine aus-
gelost.1 Zwar stand auch der
"
IV. Wettstreit Deutscher Manner-
Gesangvereine um den von Sr. Majestat dem Kaiser und Konig gestif-
teten Wanderpreis\ am 5.-8. Mai 1913 in Frankfurt am Main, bei dem
als Preischor Friedrich Hegars 1813 (Text von Adolf Frey) ausgewahlt
worden war, unter dem Eindruck von
"
1813\-Erinnerungsfeiern, doch
nicht minder bemerkenswert erscheint die Tatsache, dass nahezu alle
teilnehmenden Vereine einen Volksliedsatz als selbst gewahlten Chor
in ihr Programm aufgenommen hatten.2 Zu den beherrschenden The-
men des 17. Sangertags des Deutschen Sangerbundes (DSB) am 20.
September 1913 in Coburg, wo der DSB 1862 gegrundet worden war,
zahlte daher auch die Repertoirefrage fur das Bundesliederbuch, von
dem 1909 und 1912 zwei Bande erschienen waren und mit dem sich
der Deutsche Sangerbund gegenuber dem
"
Kaiserliederbuch\ pro-
lieren wollte. Der Steirische Sangerbund hatte den Antrag gestellt,
in das Bundesliederbuch kunftig nur urheberrechtlich freigewordene
Werke, noch nicht veroentlichte Bearbeitungen deutscher Volkslie-
der und bisher unveroentlichte Mannerchore aufzunehmen. In der
1Vgl. Friedhelm Brusniak, Das ,Volksliederbuch fur Mannerchor` (,Kaiserlie-
derbuch`) als ,Volkslieder-Buch` und ,Volks-Liederbuch`, in: Verechtungen im
20. Jahrhundert. Komponisten im Spannungsfeld elitar-popular, hrsg. von Wal-
ter Salmen und Giselher Schubert, Mainz u. a. 2004 (Frankfurter Studien.
Veroentlichungen des Hindemith-Instituts Frankfurt am Main 10), im Druck.
2Vgl. hierzu und im Folgenden Friedhelm Brusniak, Das groe Buch des
Frankischen Sangerbundes, Munchen 1991, S. 169 (mit Abbildung des Titel-
blattes vom Oziellen Festbuch sowie mit weiterfuhrender Literatur und Quel-
lenangaben).
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Begrundung wurde nicht nur auf die Schwierigkeiten verwiesen, mit
denen junge Komponisten zu kampfen hatten, bis sie uberhaupt einen
Verleger fanden, sondern auch auf Pannen beim Erwerb von Rechten
an bereits erschienenen Werken. Als Beispiel diente Das deutsche Lied
(
"
Wenn sich der Geist auf Andachtsschwingen\) von Johann Wen-
zel Kalliwoda (1801{1866) (Text von Heinrich Weismann) aus dem
ersten Band (Nr. 126). Hier hatte der Verleger
"
fur dieses wohl meist-
gesungene deutsche Lied geradezu ungeheure Anspruche gestellt\, so
dass es schlielich beim Erscheinen
"
beinahe auer Kurs gesetzt war,
und zwar dadurch, dass gleichzeitig eine Stromung gegen das Lied
eintrat, weil der Text von einem Juden und die Komposition von
einem Tschechen herruhrte\.3
In seltener Deutlichkeit lasst diese antisemitische und nationalis-
tische Argumentation erkennen, wie weit sich manche Kreise inner-
halb des Deutschen Sangerbundes von jener zwar unverkennbar na-
tionalen, aber eben nicht nationalistischen und in weltanschaulichen
wie politischen Anschauungen bemerkenswert toleranten und weltof-
fenen Haltung entfernt hatten, die noch das
"
Erste Sangerfest der
Mozartstiftung\ in Frankfurt am Main 1838 gepragt hatte, auf dem
Das deutsche Lied von Weismann in der Vertonung Kalliwodas seine
Urauuhrung erlebte4 und seinen Siegeszug antrat, so dass es zum
Standardrepertoire aller deutschen Mannergesangvereine zahlte, um
3Verhandlungsbericht uber den 17. Sangertag des DSB in Coburg [. . . ] 1913,
Reutlingen 1914, S. 23. Die Bande 3 und 4 erschienen in Folge des ersten Welt-
krieges erst 1922 und 1926.
4Erinnerung an das erste Saengerfest der Mozartstiftung gehalten zu Frankfurt
a. Main 29. u. 30. July 1838. Fest-Gabe. Den Sangern gewidmet vom Lieder-
Kranz, [Frankfurt a. M. 1838]. Vgl. in diesem Zusammenhang auch Friedhelm
Brusniak, Organisierte und institutionalisierte Mozart-Pege in Deutschland im
19. und 20. Jahrhundert, in: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mittei-
lungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Technischen Universitat
Chemnitz 1 (1997), S. 69-84, und Dietmar Klenke, Deutsche Nationalreligiositat
zwischen Vormarz und Reichsgrundung. Zur innen- und auenpolitischen Dy-
namik der deutschen Nationalbewegung, in: Historisches Jahrbuch 123 (2003),
S. 389-447, hier: S. 401.





eine Art Nationalhymne der Deutschen in Bohmen\ war5 und
auch im
"
Kaiserliederbuch\ von 1906 nicht fehlte (siehe Notenbei-
spiel 1). Auf diesem ersten
"
deutschen Sangerfest\ (1838), das der
hauptsachlich von Freimaurern gegrundete und von Juden als aktive
Mitglieder stark geforderte Frankfurter Liederkranz veranstaltet hat-
te, wurde demonstrativ { bildlich und textlich { auf das egalisierende
Moment der Sangerbewegung in konfessioneller, religioser und politi-
scher Hinsicht verwiesen. Es sei unerheblich, ob jemand Christ, Jude
oder Heide sei, aus der Nahe oder aus der Ferne komme, Volksmann
oder Royalist sei, Hauptsache, er sei ein Sanger, schrieb Heinrich Ho-
mann (1809-1894), der bekannte Verfasser des Struwwelpeter.6 Bereits
in der Zweitauage von Otto Elbens (1823-1899) Darstellung der Ge-
schichte des
"
volksthumlichen deutschen Mannergesangs\ und seiner
"
Stellung im Leben der Nation\ von 1887 { zugleich Festschrift zum
25-jahrigen Jubilaum des DSB { ist jedoch eine unverhohlene natio-
nalistische Tendenz deutlich erkennbar und am Fallbeispiel des Deut-
schen Liedes von Weismann und Kalliwoda dokumentiert.7
5Laszlo Strauss-Nemeth, Kalliwoda, Johann Wenzel, in: Die Musik in Geschichte
und Gegenwart, 2. Auage, hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd. 9,
Kassel u. a. 2003, Sp. 1404-1410, hier: Sp. 1409.
6Vgl. hierzu die Hinweise in meinem Chemnitzer Vortrag: Nationalreligiositat
in der Sangerbewegung des 19. Jahrhunderts: Das 5. Liederfest des Thuringer
Sangerbundes in Eisenach 1847, in: Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeu-
ropa. Kirchenmusik { geistliche Musik { religiose Musik. Bericht der Konferenz
Chemnitz 28.-30. Oktober 1999, hrsg. von Helmut Loos und Klaus-Peter Koch,
Sinzig 2002 (Edition IME, Reihe I: Schrift 7), S. 83-98, hier: S. 97f. Homann
trat sogar wegen der antisemitischen Haltung einiger Freimaurer wieder aus der
Frankfurter Loge aus.
7Otto Elben, Der volksthumliche deutsche Mannergesang, Tubingen 21887,
Reprint mit Einfuhrung und Register hrsg. von Friedhelm Brusniak und
Franz Krautwurst, Wolfenbuttel 1991, S. 341: Seit der Trennung der Prager
Mannergesangvereine 1866 in einen deutschen und einen tschechischen sangen
die einen nur deutsch, die anderen nur tschechisch. Allerdings bedurften letztere





ceski\ gesetzt, sie seien
"
nicht zu blode, selbst das ,deutsche Lied` von Kalliwoda in ,ceski spiev` um-
zuwandeln\. Vgl. zu dieser Entwicklung
"
nationaler Intoleranz\ Ernst Stockl,
Prag. 5. 1850{1918, in: Lexikon zur deutschen Musikkultur. Bohmen, Mahren,
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Notenbeispiel 1: Kalliwoda/Weismann, Das deutsche Lied
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Fur die Grundungsvater des Deutschen Sangerbundes 1862, zu de-
nen mageblich auch Otto Elben zahlte, war von Anfang an klar,
dass der DSB
"
durch die dem deutschen Liede inwohnende einigen-
de Kraft\ zur nationalen Einheit der deutschen Stamme beitragen
und damit
"
an der Einheit und Macht des Vaterlandes mitarbeiten\
wollte.8 Von daher zweifelte Elben zu keinem Zeitpunkt daran, dass
das
"
deutsche Lied\ einen entscheidenden Anteil an der
"
Starkung
des Nationalbewusstseins\ und damit am
"
Fortschritt im Leben des





fort und fort erklingen, bildend das Volk,
veredelnd seine Sitten, trostend und erhebend in Leid und Freud', ein
treuer Begleiter jeder nationalen Regung, ein Wachter deutscher Ein-
heit, ein Herold deutschen Volksthums!\9 Und ganz in diesem Sinne
ruhmte auch E. Langek aus Dresden-Leutewitz in der Nummer 9 der
Festzeitung zum 8. Deutschen Sangerbundesfest in Nurnberg vom 29.
Juli 1912 das
"
deutsche Lied\ mit altbekannten Topoi, beginnend mit
dem Preuen-Motto
"
Vom Fels zum Meer\10 uber die Macht des Ge-
sanges
"
in Freud und Leid\ und die treue Begleitung des Menschen
durch das Lied
"
von der Wiege bis zur Bahre\ bis hin zur national-
religiosen Uberhohung (siehe Abbildung 1).11
Der singende
"
deutsche Mann\ in der Wilhelminischen Epoche
sah im
"
deutschen Lied\ schlielich eine
"
Wae gegen zivilisatori-
sche ,Verweichlichung`\, wie sie sich angeblich im gemischten Chor-
gesang oenbarte, und erklarte
"
das Volkslied zum ,Heiligsten`, was
Sudetenschlesien, hrsg. vom Sudetendeutschen Musikinstitut, Munchen 2000,
Sp. 2109-2135, bes. Sp. 2109-2111.
8Vgl. Paragraph 1 der Satzungen des DSB: Der Deutsche Sangerbund 1862{1912,
hrsg. vom Gesamtausschuss des Deutschen Sangerbundes, o. O. 1912, S. 34,
dazu die Begrundung S. 34f.
9Elben, Der volksthumliche deutsche Mannergesang, S. 162 (zitiert aus der
Erstauage Tubingen 1855, S. 303).
10Vgl. hierzu den gleichnamigen Sammelband Vom Fels zum Meer. Preuen und
Sudwestdeutschland, hrsg. vom Haus der Geschichte Baden-Wurttemberg in
Verbindung mit der Landeshauptstadt Stuttgart, Tubingen 2002 (Stuttgarter
Symposion Schriftenreihe 10).
11Vgl. hierzu auch das Gedicht Deutsches Lied von Hans Probst in der Nummer
2 der Festzeitung zum 8. DSB-Fest Nurnberg 1912, S. 21.
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Abbildung 1: Festzeitung des 8. Deutschen Sangerbundes-Festes
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das vaterlandische Sangertum zu bieten hatte\.12 Das voluminose
zweibandige Volksliederbuch fur Mannerchor entsprach allerdings
nicht den Erwartungen der Vertreter des Deutschen Sangerbundes.




idealen Extrakt alles dessen, was ein zur
hochsten Leistungsfahigkeit entwickelter Mannerchor leisten\ solle,
darstellte, doch fur die Laiensanger als die eigentlichen
"
musikali-
schen Vertreter des Volkes\ sei es
"
eine ihrer wichtigsten Aufgaben\,
erklingen zu lassen, was die
"





der Banalisierung des musikalischen Volksgeschmacks
durch zotige Schlager und entnervende exotische Tanze entgegen zu
arbeiten\.13 Mit der im Deutschen Sangerbund
"
fest gefugten Pege
des deutschen Liedes\ fuhlte man sich den
"




deutsche Lied\ als selbstverstandlicher Bestand-
teil des Kulturgutes und Kristallisationspunkt nationaler Momente
schien nach wie vor geeignet, um politische Visionen zu verwirkli-
chen,14 aber auch um nationalistische Stromungen zu befordern.15
Fast genau ein Jahrhundert nach Joseph von Eichendors Cha-
rakterisierung des Volksliedes als
"
Seele der Nationalseele\ (Aus
dem Leben eines Taugenichts, 1826)16 fand das Volksliedideal der
deutschen Sanger bei der
"
gewaltigsten Heerschau\, die der Deut-
12Dietmar Klenke, Der singende ,deutsche Mann`. Gesangvereine und deutsches
Nationalbewusstsein von Napoleon bis Hitler, Munster 1998, S. 166-168, das




13Friedhelm Brusniak, Repertoirebildung und -pege bei Chorvereinen, in: Chor {
Visionen in Musik. Essener Thesen zum Chorsingen im 21. Jahrhundert, hrsg.
im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Chorverbande von Friedhelm
Brusniak, Kassel u. a. 2003, S. 69-84, hier: S. 79, das Zitat auch bereits bei
Brusniak, Das groe Buch des Frankischen Sangerbundes, S. 179.
14Ernst Bezler, Der Mannerchor und die neue Zeit, in: Deutsche Sangerbundes-
zeitung 19 (1927), S. 584f.
15Vgl. etwa die polemischen Auerungen gegenuber Erwin Lendvai von Max Do-
nisch, ,Liedertafelweis`, in: Deutsche Sangerbundeszeitung 18 (1926), S. 172f.
16Vgl. hierzu Friedhelm Brusniak, Volksliedbearbeitungen, in: Harenberg Chor-
musikfuhrer. Vom Kammerchor bis zum Oratorium, hrsg. von Hans Gebhard,
Dortmund 1999, S. 955-957.
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sche Sangerbund bis dahin veranstaltet hatte, beim 10. Deutschen
Sangerbundesfest in Wien 1928, seine Erfullung.17 Die beiden Haupt-
auuhrungen waren dem
"
deutschen Lied\ und dem
"
deutschen Va-
terland\ gewidmet, sinnfallig verkorpert in der
"
Ehrung des deut-
schen Liederfursten Franz Schubert\ und in der Kundgebung des
Anschlussgedankens. In Schuberts von zehntausend Sangern vorge-
tragenem Lied Der Lindenbaum (bearbeitet von Friedrich Silcher)
spiegelte sich nach Auassung der DSB-Fuhrer
"
die ganze deutsche




Diese emotionalen Hohepunkte waren sorgfaltig vorbereitet und
klar kalkuliert. Bereits auf dem 7. Deutschen Sangerbundesfest in
Breslau 1907 hatte die Veranstaltung ganz im Zeichen des Liedes
gestanden, wie nicht nur das musikalische Programm und die Re-
den, sondern auch der Festzug mit folgenden Motivwagen erkennen
lie: Kriegslied { Kirchenlied { Liebeslied { Trinklied { Volks- und
Wanderlied { Patriotisches Lied { Fruhlingslied.20 Schon bei die-
sem Fest, das die Verherrlichung des Deutschtums beim 6. Deut-
schen Sangerbundesfest in Graz 1902 noch weit ubertraf und bei dem
17Vgl. hierzu Brusniak, Das groe Buch des Frankischen Sangerbundes,
S. 186-189, sowie Gabriele Johanna Eder, Wiener Musikfeste zwischen 1918
und 1938. Ein Beitrag zur Vergangenheitsbewaltigung, Wien/Salzburg 1991
(Veroentlichungen zur Zeitgeschichte 6), S. 155-201, und neuerdings Christian
Fastl, ,Waldigen Hang, grunendes Tal durchton' deutscher Sang mit machtigem
Schall< Das Gesangvereinswesen im sudlichen Wiener Raum. Ein Studien-
beitrag zum musikalischen Alltagsleben Niederosterreichs vom 19. Jahrhun-
dert bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges unter besonderer Berucksichtigung
der geschichtlichen Entwicklung des Sangergaus ,Anningerbund` sowie der
Mannergesangvereine von Vosendorf und Biedermannsdorf, mschr. Diss. Univ.
Wien 2003, Bd. 2, S. 507-536.
18Vgl. in diesem Zusammenhang auch Friedhelm Brusniak, ,Es ist Mai`. Aspekte
eines Frauenchor-Projektes zum Thema ,Heimatlied`, in: Frankische Sangerzei-
tung 50 (2003), Nr. 4, S. 2-5, bes. S. 4.
19Vgl. Hermann Kurzke, Nationalhymnen als Sakularisate, in: Asthetische und
religiose Erfahrungen der Jahrhundertwenden, Bd. 1: Um 1800, hrsg. von Wolf-
gang Braungart u. a., Paderborn u. a. 1997, S. 201-221, bes. S. 211-216.
20Der Deutsche Sangerbund 1862{1912, S. 216-219.
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Rechtsanwalt Friedrich List (1869{1940) aus Reutlingen, der spatere
Prasident des Deutschen Sangerbundes, im Rahmen des Kommerses
am Abend die Sangerveteranen, die schon beim 1. Sangerbundesfest
in Dresden 1865 dabei gewesen waren, aufgefordert hatte, auf die
Buhne zu kommen, damit die Hingabe der jungeren Sanger an
das
"
deutsche Lied\ bei ihrem Anblick einen weiteren Ansporn er-
hielt,21 hatten die Osterreicher demonstrativ das Deutschlandlied an-
gestimmt. Und bereits hier hatte der vom Kaiser nach Breslau ent-
sandte Herzog von Trachenberg festgestellt, das deutsche Lied lasse
die Erinnerung an die groe Zeit Deutschlands fortleben, es pege
die Ideale, preise die Liebe zum Vaterlande, die Anhanglichkeit an
die Heimat und die burgerlichen Tugenden, das Volkslied sei die See-
le des Volkes selbst.22 Auf dem 9. Deutschen Sangerbundesfest in
Hannover 1924, dem ersten DSB-Fest nach dem Krieg, hatte List die
trost- und kraftspendende Macht des Liedes in Erinnerung gerufen,
aber auch das Fest als
"
ein einziges groes Bekenntnis zum deutschen
Wesen\ gekennzeichnet.23
Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass Friedrich List





Vorbereitungsarbeit\ der Sanger zur Schaung eines
Gro-Deutschlands mit den Worten umriss, aus den Flammen der Be-
geisterung dieses Tages moge die Liebe zum groen deutschen Vater-
lande, befreit von allen Schlacken und Vorurteilen, erstehen, damit die
Welt sehe und erkenne, dass der Deutsche Sangerbund und jeder ein-
zelne seiner Sanger nur das eine Ziel im Auge habe:
"
durch die Pege
des deutschen Liedes dem deutschen Gedanken in der Welt zu dienen
fur des deutschen Volkes Einigkeit und Groe\.24 In diesem Sinne be-
schwor er auch die Sanger in seiner programmatischen Rede im Rah-






Herzen mit brausendem Heilruf\, um das Bekenntnis zu ihm
"
in den
machtvoll dahinstromenden Klangen des Deutschlandliedes, das in
21Brusniak, Das groe Buch des Frankischen Sangerbundes, S. 156.
22Der Deutsche Sangerbund 1862{1912, S. 209.
23Brusniak, Das groe Buch des Frankischen Sangerbundes, S. 176.
24Ebd., S. 187f.
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seiner Verbindung der Worte des norddeutschen Dichters mit den
von einem osterreichischen Meister geschaenen Tonen das Sinnbild
deutscher Verbruderung, unloslicher deutscher Schicksalsverbunden-
heit\ sei, zu erneuern.25
Folgerichtig ndet sich zur Einstimmung auf das 11. Deutsche
Sangerbundesfest in Frankfurt am Main 1932 im dritten Heft der
Festblatter vom November 1931 ein ausfuhrlicher Beitrag von Franz
F. Geis uber Das deutsche Lied in aller Welt!, gefolgt von einem
Aufklarungsversuch uber Deutschland, Deutschland uber Alles von
Heinrich Zollner.26 Geis stellt einleitend fest, von hundert Millionen
Deutschen umfasse das Grenzlanddeutschtum, das europaische Aus-
landsdeutschtum und das Kolonialdeutschtum dreiig Millionen deut-
sche Volksgenossen. Statistisch gesehen sei also jeder dritte Deutsche
als
"
Auslandsdeutscher\ anzusprechen. Diese dreiig Millionen Men-
schen deutscher Abstammung hatten von jeher deutsches Volkstum
und
"
die in jahrhundertelangen Kampfen schwer errungenen deut-
schen Kulturguter mit zaher Energie gepegt, erhalten und fortge-
panzt\. Dabei habe der deutsche Gesang, das deutsche Volkslied,
"
als unverganglicher Ausdruck der deutschen Volksseele, eine hochst
bedeutsame Rolle in seiner Auswirkung auf die Imponderabilien der
grodeutschen Bewegung\ gespielt. Wo das deutsche Lied erklinge,
da sei das deutsche Volkstum stark, und wo sich Manner und Frau-
en in einer auslandsdeutschen Liedgemeinschaft zusammengeschlos-
sen hatten, da gehe der deutsche Gedanke nicht unter. Man konne
daher die Tausenden von deutschen Chorvereinigungen im Ausland
als die
"
Vorposten des deutschen Liedes\ bezeichnen.27 Es stimmt
25Karl Harbauer, Das 10. Deutsche Sangerbundesfest Wien 1928, Wien 1928,
S. 100.
26Festblatter fur das XI. Deutsche Sangerbundesfest Frankfurt a. Main Juli 1932,
S. 39-43; der Beitrag von Zollner schliet gleich auf S. 43 an. Zum Kontext vgl.
E. Maenner, Deutsches Volk und deutsches Lied im Auslande, in: Das deutsche
Sangerbuch. Wesen und Wirken des Deutschen Sangerbundes in Vergangenheit
und Gegenwart, hrsg. von Franz Josef Ewens, Berlin 1930, S. 284-314.
27Ebd., S. 39. Voller Stolz weist Geis auch darauf hin, dass sich englische Chor-
vereinigungen den deutschen Sangerlm Das deutsche Lied kommen lieen und
die Erwartung ausgesprochen hatten, dass zur Forderung des englischen Chor-
gesanges etwas Gleichwertiges geschaen werde.
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nachdenklich, dass genau zehn Jahre spater, im
"
Jahr des deutschen
Volksliedes\ 1941, Hans Joachim Moser auf der Dresdner Kulturta-
gung uber das
"
deutsche Grenzlandvolkslied\ sprach, das sich
"
an
den Brennpunkten volkischen Lebens behauptet\ habe.28
Das auf dem DSB-Sangertag 1934 in Berlin ausgegebene
"
Kul-
turprogramm\ hatte unmissverstandlich die neue Aufgabe der deut-
schen Sangerinnen und Sanger mit den Worten des Reichsleiters
und Ehrenvorsitzenden des Deutschen Sangerbundes, Alfred Rosen-
berg, festgelegt, wonach es das Ziel der nationalsozialistischen Welt-
anschauung war,
"
den ganzen deutschen Menschen in seiner tiefen
inneren Geistes- und Willensrichtung und in seiner gesamten See-
lenhaltung zu erfassen\. Dies sei die groe Aufgabe, die auch der
Deutsche Sangerbund zu tragen habe, denn wenn andere Kunste ih-
ren Einuss vielfach verloren hatten, stecke in der deutschen Musik
und im deutschen Lied
"
ein sich ewig erneuerndes und die Millio-
nen immer wieder verbindendes Mittel\.29 Der Weg zum 12. Deut-
schen Sangerbundesfest in Breslau 1937, auf dem Adolf Hitler den
deutschen Sangern fur die Pege des deutschen Liedes dankte, war
vorgezeichnet.30
28Gunter Hauwald, Deutsches Grenzlandvolkslied. H. J. Moser sprach auf der
Dresdner Kulturtagung, in: Deutsche Sangerbundeszeitung 33 (1941), S. 119.
29Friedhelm Brusniak, Der Deutsche Sangerbund und die Rolle der Musikfor-
schung in der Zeit des Nationalsozialismus, in: Musikforschung { Faschismus
{ Nationalsozialismus. Referate der Tagung Schloss Engers (8. bis 11. Marz
2000) [der] Gesellschaft fur Musikforschung, hrsg. von Isolde von Foerster u.a.,
Mainz 2001, S. 181-196, hier: S. 195. Vgl. auch Brusniak, Das groe Buch des
Frankischen Sangerbundes, S. 196.
30Brusniak, Das groe Buch des Frankischen Sangerbundes, S. 200. Vgl. hierzu
neuerdings die grundliche Arbeit von Helmke Jan Keden, Zwischen ,Singen-
der Mannschaft` und ,Stahlerner Romantik`. Die Ideologisierung des deutschen
Mannergesangs im ,Nationalsozialismus`, Stuttgart 2003.
